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FEBNAKDO QOMSZ (SL GALLO) 
f en Gelves (Sevilla) el dia 2 de Agosto de 1897. 
Madrid y prcvinoias, 5 céntimos.-—Extranjero y Ultramar, 10. 
Luis Mazzantini 
29 Mayo 1884 
Apoderado: D. Federico Minguez 
Lagasca, 55, Madrid. 
José Centeno Laboisse. 9 Junio 1887 
Apoderados: D. Vicente Ballester. 
Doncellas 16, Sevilla, y D. Feliciano 
Esleves, Panaderos, 12, Valladolid. 
- I 
Rafael Bejarano (Torerito) 
29 Septiembre 1889 
Apoderado: D. Manuel Vela, 
Lavapiés, 5, 2.°, Madrid. 
Francisco Bonar (Bonafilloí 
27 Agosto 1891 ; 
Apoderado: D. Rodolfo Martm 
Carretas, 15 y 17, Madrid. 
. José Rodríguez (Pepete) 
' 5 Septiembre 1891 
PApoderad o: D. Francisco Fernández 
LCruz 26, 2.°. Madrid. 
Antonio Reverte Jiménez 
16 Septiembre 1891 
Iniesta, 33, Sevilla 
Emilio Torres (Bombita) 
21 Junio 1894 
Apoderado: D. Pedro Niembro, 
Gorguera, 14, Madrid. 
Nicanor Villa (Villita) 
29 Septiembre 1895 
Apoderado: D Eduardo Yañez, 
Espoz y Mina, 5, Madrid. 
Antonio de Dios ;Conejito) 
Apoderado: D. Felipe Valero, 
Alcalá, 36, Madrid. 
Francisco Pinero (Gavira) 
Apoderado: D. Eustasio Vázquez, 
Carretas, 5, Madrid. 
Vicente Ferrer y Armengol, 
12 Agosto 1892 
A su nombre, Aribau, núm. 75 1.°, 1.a 
Domingo del Campo (Dominguin) 
17 Diciembre 1893 
Apoderado: D Rodolfo Martin, 
¡.Carretas, 15 y 17, Madrid, 
& ; Bartolomé Jiménez (Murcia) 
18 Marzo 1894 
Apoderado: Eduardo Montesinos,, 
Churruca, l l .J 
Angel García Padilla 
22 Agosto 1895 
Apoderado: D. Pedro Ibáñez 
Mayenco, Lavapiés, 44, ent.", Madrid. 
mmm. 
Manuel Peñalver Badillo 
Marzo 1896 
Reconquista, 11, 2.°, Zaragoza. 
Apod.0: D. Adorno G. ' Buendía (Jaén;. 
Carlos Gaseh (Finito). Septiembre 1896. 
A su nombre, Valencia 
Apoderado: D. Adolfo Sánchex 
(Linares^. 
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FERNANDO GÓMEZ (EL GALLO) 
m haber visto logradas sus aspiraciones, 
dando una corrida de despedida en la pla-
za de Madrid que le proporcionara los 
beneficios suficientes para retirarse ádes-
cansar de los azares de su profesión, y cuando aún 
se encontraba en la plenitud de sus facultades, ha 
muerto en el pueblecito de Gelves, próximo á Sevi-
lla, el reputado torero Fernando Gómez (el Gallito 
chico). 
Desde hace tiempo se esperaba tuviera un funes-
to desenlace la afección cardiaca que padecía, pero 
nunca se supuso que esta sensible desgracia ocurrie-
ra en tan breve plazo. Fernando venia bastante gra-
ve hacía ya días, hasta el extremo de que en 
la pasada semana circularon rumores de su muerte, 
que no tuvieron por fortuna confirmación; pero una 
nueva recaída que tuvo el lunes, 2, hicieron impoten-
tes los auxilios de la ciencia, y á las dos de la tarde 
de dicho día entregaba su alma á Dios, viéndose ro-
deado de su familia y del picador Pimienta, con 
quien le unían lazos de entrañable cariño. 
Conocida es de todos la historia de tan buen tore-
ro, y por lo tanto nosotros hoy no haremos más que 
apuntar alg-unos de los hechos más salientes de su 
vida. 
Nació en Sevilla el día 18 de Agosto del año 1849, 
y se dió á conocer como banderillero, formando par-
te de las cuadrillas de Domínguez, Gordito y Boca-
negra, viniendo por primera vez á Madrid en el año 
1872 con el último de los citados espadas. 
Al año siguiente, el 23 de Diciembre, el mismo 
matador, en la plaza de Sevilla, le hizo cesión del 
primer toro, con cuya alternativa pasó á América, y 
después volvió á recibirla de nuevo en 16 de Abril de 
1876 en la misma plaza y de manos de dicho ma-
tador. 
. Alternó por primera vez en Madrid como mata-
dor de toros el día 4 de Abril de 1880, figurando des-
pués como espada de cartel de abono en ios años de 
1881 al 86, sosteniendo 7« j ^ í ? seis años consecuti-
vos como tercer matador con los colosos de la tauro-
maquia. Lagartijo y Frascuelo. 
En este interregno de tiempo fué cuando dió á co-
nocer al público de Madrid, en el año 1882, al mejor 
de sus discípulos, al famoso Guerrita, quien ocupó 
en su cuadrilla el puesto que quedara vacante al to-
mar la alternativa Diego Prieto (Cuatro-dedos). 
A sus órdenes han trabajado y han aprendido no 
poco, á más de los citados Cuatro-dedos y Guerrita, 
los buenos peones y banderilleros Almendro, Saleri^ 
Lobito,sTarana, Creus y Eegaterillo. 
Ultimamente figuró, como todos recordarán, en-
tre los matadores del abono de 1895, y creo que no sfr 
habrá borrado tan fácilmente de la memoria de los 
buenos aficionados las faenas que con la muleta y ca-
pote se le vió hacer, y entre otras la que el día 23 de 
Mayo, festividad de la Ascensión, empleó para des-
pachar á uno de los toros de Ibarra que se lidiaron en 
la 7,a de abono, y que como quiera que HACÍA MU-
CHO TIEMPO NO SE VEÍA FAENA DE MULETA IGUAL, hÍZO-
que el público se levantara de sus asientos y le tribu-
tara con gran entusiasmo una de las mayores bva^ 
cienes que se han hecho á torero alguno. 
Fernando ha conferido la alternativa de matado-
res á los malogrados Espartero y Lesaca, y á los es-
padas Minuto, Fuentes y Algabeño, 
La mejor apreciación que de él puede hacerse co-
mo torero es la de hacer constar que á su aparición 
había una pléyade de tan buenos toreros y matado-
res como Gordito, Lagartijo, Currito, Frascuelo, Ca-
ra-ancha, Angel Pastor, Hermosilla, Chicorro, Felipe 
García, Lagartija y otros, consiguió abrirse paso en-
tre ellos y ocupar su puésto en primera fila. Con su 
muerte pierde la afición un verdadero maestro en el 
arte de los toros, y difícilmente podrá ser sustituido 
por ningún otro, pues con él se acaba la buena es-
cuela de toreo, que por desgracia desaparece. 
¿Para qué hablar de su inimitable quiebro de ro-
dillas, suerte arriesgadísima y especial en él, y que 
tantas desgracias ha proporcionado á muchos de los 
que han intentado practicarla? Desgraciadamente 
no deja más que un imitador de él, y éste es el Mi-
nuto. 
Hablar de su toreo clásico con el capote, su gran 
precisión como banderillero y su completo conoci-
miento de todas las suertes que el arte en sí encierra, 
sería volver á escribir lo que tantas veces se ha dicho, 
y basta con hacer constar que por su inteligencia y 
extraordinario saber de cuanto con los toros se rela-
ciona, era reconocido por todos como verdadero 
maestro. 
Hoy, que la afición está de luto y todos lloramos 
la muerte del torero, EL ARTE DE LOS TÓEOS lamenta 
como el primero la pérdida del maestro y no puede 
por menos que asociarse de todas veras al justo do-
lor que en estos momentos embarga el ánimo de jsu , 
desconsolada familia, á quien enviamos la más sin-
cera expresión de nuestro sentimiento. 
LA REDACCIÓN. 
E L A R T E D E L O S T O R O S 
Gonzalito después de una salida en falso para colocar un par de banderillas. 
APRECIACIÓN DE LA 5,a EXTRAORDINARIA 
Muy breve he de ser.en esta apreciación; el dolor 
que la muerte del pobre Fernando ha producido en 
mi ánimo no me permite ocuparme con la extensión 
debida de cuanto ocurrió en la corrida del pasado 
dOming-o, y por ello pido á mis pacientes lectores me 
dispensen por esta vez, y les rueg-ó de todo corazón 
encomienden al Supremo Hacedor de todas las cosáis 
el alma del que en vida tantas palmas cosechó por su 
maestría en el difícil arte de lidiar reses bravas. 
El granado que el Sr. Biencinto nos presentó el 
día 1.° fué en conjunto una buena corrida en cuanto 
á presentación, y en general fueron bravos, duros y 
codiciosos en la suerte de varas; á banderillas llega-
ron algunos descompuestos, y casi todos pasaron no-
bles á la muerte, excepto alguno que otro que mos-
tró tendencia á revolverse y á buscar la salida. 
En junto tomaron 35 puyazos, dieron 18 caídas y 
sé arrastraron 11 caballos; pero debo hacer constar 
que de estos jacos algunos fueron sacados de las cua-
dras al ruedo para darle la puntilla; ¡cuánta genero-
sidad por parte de Bonilla! 
Minuto fué el de siempre, llevándose al público de 
calle en cuanto ejecutó con el capote y muleta; dió el 
quiebro á cuerpo limpio en los medios del ruedo al 
cuarto toro con tanta precisión como vista y habi-
lidad. 
Despachó á su primer toro de una sola estocada, 
que aunque algo delantera y desprendida, se aplau-
dió de verdad por la valentía y lo cerca que entró á 
matar; en el tercer toro entió á herir dos veces: en la 
primera se echó algo fuera cuando el toro se le arran-
có, y muy bien arrancando á matar en la estocada 
con que terminó; y en el quinto, que era con el sexto 
toro los que traían que matar, estuvo habilidoso para 
despacharlo vy con vista, siendo mejor el modo de en-
trar á herir la segunda vez que la primera. 
He de hacer constar que á este espada le largaron 
los dos toros mayores de cuerpo y edad y que se co-
rrieron en primero y quinto lugar. 
Bregando activo, en quites muy oportuno, y diri-
giendo bien. 
Faico, censuras y nada más que censuras merece 
quien como este diestro domina las suertes del toreo 
y cuando llega la ocasión no se muestra en cuanto 
vale. 
Por su precipitación en la muerte del primer toro 
nO tiene disculpa alguna, los metisacas se emplean 
con los toros marrajos ó criminales, pero nunca con 
los que llegan con nobleza al último tercio y acuden 
bieu al tomar la muleta; con esto demostró Faico que 
ya no los quiere ni ver. 
En el cuarto toro empezó bien toreando de mule-
ta, pero esto duró tan poco que apenas nos entera-
mos; luego pasó con intranquilidad, y al entrará he-
rir por primera vez lo hizo desde largo y echándose 
fuera; después se enmendó algo, aunque poco, en la 
estocada que propinó; en el último debió emplear el 
recurso de que en mal hora hizo uso con su primer 
toro, y así no hubiera dado lugar á que el Presiden-
te le mandara los dos avisos y se dieran las órdenes 
para que salieran los mansos á recoger al toro. 
El bicho que le tocó en suerte en último lugar era 
muy zancudo y alto de agujas, y desde el momento 
que le pinchó la primera vez se tapaba y no le deja-
ba meter el brazo al herir, y por ello le repito, que 
siendo él tan buen torero, debió convencerse era im-
posible matarlo por la cara, y por lo tanto debió em-
plear estocadas de recurso propias para estos casos. 
En quites y brega muy activo, y cosechó palmas. 
Es necesario buscar el desquite de esta tarde en la 
primera ocasión que toree en esta plaza; este es un 
consejo que me permito darle y que creo no echará 
en saco rolo, porque Faico posee cualidades para con-
seguirlo. 
De los ginetes los mejores Tornero, Telillas y Pin-
che, pero sobre todos el primero. 
Banderilleando Antolín, Pastoret y Morenito, y 
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íiü! 
MINUTO PREPARÁNDOSE PARA EJECUTAR UNA LARGA 
bregando el primero y último, acompañados á ratos 
por Gonzalito y Noteveas. 
La Presidencia bien en general, aunque algo pre-
cipitada al cambiar la suerte de varas en el cuarto 
toro. 
J. LÓPEZ RAMÍREZ. 
P a l e n c í a . —La corrida ve-
rificada el día de Santkgo en 
esta plaza resaltó ana bueyada, y 
por lo tanto no merece la pena 
de reseñarla minuciosamente. 
Si el ganadero Sr. Reina no 
trata de atinar más sus toros, le 
recomiendo los mande al deso-
lladero, t[ue es para lo único que 
sirven. 
Z-osl:es/)adas.—Gapita y Velasen alternaban por primera 
vez en esta plazá, si bien este último le hemos visto traba-
jaríen la ciudad del Pisuer^a. 
jPIDos veces be visto torear á Velasco y me ratifico en lo 
que de su trabajo he dicho; es simpático ante el público y 
desea agradar, le sobra valentía y corazón, pero tiene un 
defecto muy grande, que es el de ignorar muchas suertes 
del toreo y salir la mayoría de las veces cocido. 
Gapita: no se puede apreciar el trabajo de un diestro en 
una corri ia sola, y menos lidiando bueyes; pero a mi j u i -
cio tiene los mismos defectos que Velasco. 
Los banderilleros.—4 excepción de un gran par que paso 
Velasco en el quinto, los mejores palos los colocaron Ghule-
tas. Lagarito v Galleguito; en la brega se distinguió Tito, 
que estuvo incansable. 
Lospioadores.—Ea primer lugar Marsenga, el Sr. José 
y Aguilar. 
La Presidencia.—Gomplaciente con las cuadrillas ó i n -
oportuna al dar la orden á mitad de'corrida para que nadie 
cogiera banderillas, y los toros fueron arrastrados coa 
ellas. 
El empresario fué multado en 200 pesetas por no haber 
puntillero. 
La entrada como en familia, pues no llegaba á un 6 * de 
plaza. 
La-corrida duró hasta las ocho menos coarto, y el p ú -
blico salió aburrido. 
Es verdad que costando 6 reales el tendido podo muy 
bien el Sr. Saavedra organizar mejores cuadrillas, y de ha-
berlo hecho así, el publico hubiera correspondido, como lo 
ba hecho siempre. Abusando de este modo no conseguirá 
más que aburrir a la afición y perder dinero, como sucedió 
ayer. 
ESPESOBAS. 
•ferex 25 Julio—Gon un completísimo vacío, pues éra-
mos en la plaza sólo cuatro amigos, la música, el piquete y 
muchos empleados y mozos de plaza, aparece en el palco 
presidencial nuestro joven alcalde D. Manuel isasi; cambia-
da la seda por el percal, se da suelta al 
Primero. Atendía en la dehesa por Cuervo, y su capa era 
castaño y bien puesto de herramientas; corre bastante, pues 
parece que quiere probar si tiene facultades; después de dar 
unas vueltecitas por el ruedo tropieza con Melilla, que l o 
tienta el pelo; Bonarillo está al quite; se acerca con volun-
tad á Matacán y le derriba; Gonejo está oportuno. Entra e l 
reserva * deja otra vara con caída y el animal se duerme ea 
el caballo; Bonar se agarra á un cuerno, vuelve á los da 
aupa y agunnta con poder y bravura hasta siete varas y deja 
sin vida á dos animalitos que lo estaban deseando. 
Lobilo y Morenito de Algeciras son los encargados do 
parear, y el primero, que viste un precioso traje grana y 
negro, deja un buen par; Morenito, ^zol gastado y plata, deja 
un palo; Fe.nando repite con otro medio par y Moreno, al 
revolver, dejó un buen par. 
Bonari lo, que viste verd^ y oro, después de dar la cara 
al presidente, se encamina para su enemigo y lo toma coa 
la izquierda, pero con mucha desconfianza; cambia de mano 
el trapo rojo y tal como empezó, es decir, muy movido, da 
cinco pases para un pinchazo con tendencias, algunos mulo-
tazos mas para media buena, de la que cayó el animalito 
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para no levantarse más, y excuso decir que Boaarillo esca-
chó palmas de la poca coocurrcocia. 
Segundo. Cachetón, y como su hermano también castaño, 
marcado con el número de la mala sombra, el 13; sale com-
pletamente buey de solemnidad, pero se crece en cuanto le 
pegan; entre Matacán, Zurito y el reserva, aguanta el ani-
mal seis varaa por tres caídas y ningún caballo para el en-
tierro. Conejo y Bonarillo se lucen en quites; Conejo toca el 
testuz y Bónar se arrodilla ante la cara <5on mucha vista. 
Palmas, 
Suena el clarín de aviso de cambiar de decoración y Mo-
gino coloca un par de rehiletes, Zurdo entra y deja medio, 
Mogino prende otro par y repite Zurdo con otro medio, no 
más que regulares todos. 
Conejito, que por vez primera actúa de matador de toros 
en esta plaza, después del consabido brindis do ordenanza y 
con mucha decisión, sin parar como debía, pero en los mis-
mos pitones, hace una laena pesada abusando mucho de los 
pases en redondo, pero que se aplaude por su mucha volun-
tad; así dió hdsta 13 pases, intentando entrar á matar dolS 
veces, sofriendo dos coladas de peligro, de las cuales se de-
fiende muy bien; al fln cuadra al hicho para soltar una es-
tocada bastante desprendida. 
Palmas en abundancia. 
Tercero. Claimero, negro de piel y topón y mucho más 
chico que los dos lidiados; sale con muchos pies y Bonarillo 
quiere fijárselos con una verónica muy paradito. ya las de-
más fueron de otra especie, pues el toro le quitó el terreno 
y figúrense cómo salió; sin ningún poder aguantó de la gen-
te armada siete varas, malas todas, pues aún no he visto po-
ner una buena. 
Los matadores alternan en quites. 
Baena, al revolver, entra y coloca un par mediano, pues 
el tor i l lo derrota mucho y no deja meter los brazos; Alfoa-
sito Fernández, de Cádiz, prende, después de dos pasadas, 
un par en Ja atmósfera; pitos. Repite el mismo Alfonso con 
medio par y Baena. después de una pasada, coloca medio. 
Bonarillo, provisto de estoque y muleta y ayudado de 
Baena, empieza á pasar con mucha desconfianza, y sin em-
papar la maleta á su contrario, propina dos pases con la de-
recha, ano ayudado muy bueno y cuatro más con la de co-
hrar para un pinchazo bajo, pero muy bajo; el público le 
grita y el matador se descompone; sigúe la misma faena de 
huida y concluye con el animal de medi? estocada baja 
Y no hubo más que pitos y más pitos. 
Cuarto. El que se corría en cuarto lugar se llamaba Pa-
jarraco Y le habían señalado con el núm. 40; era negro, bra-
gao y bien puesto. 
Conejo ábrese de capa muy alocado toreando verónicas, 
faroles y de frente por detrás, pero todo salió muy movido, 
pues no juega los brazos lo que debía "y tiene que salir apu-
rado y mal de la suerte. 
El públi o le aplaude por los deseos y nada más. 
La tanda la componen Ríñones, Terrones y Melilla, y el 
de Adalid aguanta con bravura y poder ocho varas, dA Ríño-
nes la primera sin caída, otra de Melilla con ella. 
Terrones cita y no hace nada; otra buena de Ríñones con 
buena caída, haciendo el quito con oportunidad y valentía 
Conejo. Entra Melilla dos veces más. rodando una, pero sin 
bajar el número de caballos en las cuadras (bonito negocio 
para la empresa de caballos), y á Piñones corresponden las 
tres restantes y cambia la suerte el presidente. 
Conejiio, que se me olvidaba decir que vestía igual á su 
compañero, verde y oro, no sé por qué toma los palos, pues 
el público se sorprende, y cita para dejar un par, del que 
cae medio. 
El aficionado de Jerez, Pipa, se arroja al redondel y pide 
permiso para parear, que con macho acierto le niega el pre-
sidente; él insiste y corretea por el ruedo y empieza la 
bronca con (déjalo) hasta que fué retirado á la prevención. 
Conejo hace una faena con el trapo muy movida, pues no 
para un momento; siete pases con la derecha, cinco redon-
dos, seis por alto, tres más con la derecha, todo bailando, 
para entrar con valentía al volapié, dejando la gran estoca-
da; el toro muerde la arena y el diestro se arrodilla y le 
echa arena en ia cara; se levanta Pajarraco y Conejito saca 
el acero descabellando al primer intento. 
Palmas, sombreros y el delirio. 
Qaioto. Gallegito le llaman, negro y algo torpe de la vis-
ta; Bonarillo intenta tomarlo de capa, pero el animal no acep-
ta; se aceica á Ríñones y l?, endilga un buen puyazo, muy 
bien Paco al quite; Matacán se llega. Otra vara y pierde el 
jaco; vuelvc á la carga Ríñones y deja una gran vara y el 
palo, que arroja enseguida el animal; Melilla entra y tam-
bién deja el palo; Bonarillo se agarra al palo y colea sin 
conseguir su intento, al fin la arroja y vuelve Matacán y co-
loca otra vara con caída. Antonio de Dios muy bien al quite 
Entra otra vez Melilla y propina otro picotazo con caída 
y pérdida de animal. 
Lobito, por la derecha, deja nn buen par y Morenito otro 
par; repite el primero con medio y Morenito con un par 
bueno. 
Este último cojea mucho de su úl t ima cogida en la plaza 
de Algeciras. 
Bonarillo, después de u^ sin fin de moletazos, propina 
un pinchazo hondo bien señalado, continúa la serie de man-
tazos y media estocada buena entrando con más fe qué la 
vez pasada. 
Baena, al darle una vuelta al toro, se ve aparado por tro-
pezar. Otra media, también bien señalada, pero ya no en-
trando como la vez anterior; por fio, en las tablas saca el 
acero y descabella. Palmas y lo otro. 
Sexto. Moraso, núm. 57 y también negro, bragao; sal© 
muy parado y no quiere varas, pues huye; de vez en cuan-
do toma una vara y vuelve á huir, y así por milagro aguanta 
hasta cinco picotazos; el público pide haya fuego y el pre-
sidente no accede, pues no hay motivo para quemarle; en 
la arena queda un potro 
Mogino y Chíquelín (sobrino de Lagartijo), adornan el 
morr i l lo del animalito con tres pares muy desiguales y pasa 
á manos de Antonio, que no hace más que abanicar la cara; 
en una colada recibe un palo en un muslo y continúa su es-
tilo de pases y da fin de la corrida de dos pinchazos y media 
buena. 
MARÍN FELMUÁN. 
Santa C r m de T e n e r i f e 18.—Se lidiaron reses de 
López Aparicio, que resultaron buenas, matando doce ca-
ballos. 
Oticíaban de matadores los diestros gaditanos Potoco y 
Agualimpia. 
Potoco recibió muchísimos aplausos por su magnifico 
trabajo, que bien puede calificarse de superior. Al primero 
le dió el quiebro de rodillas de forma irreprpchable. 
Agualimpia estuvo bien, pero sin acercaíse, ni con ma-
cho, á su compañero. 
Picando se distinguió Chele. 
Coa los palos Milones, que fué alcanzado por el último 
bicho, que lo volteó, causándole una grave herida. 
DON ESEA. 
Mimes t ." Agosto.—Toros Flores buenos. Lagartijillo 
superior. Parrao muy bien; al intentar torear de muleta al 
sexto, fué alcanzado por éste y recibió una cornada profun-
da en 1*\ parte superior interna del muslo izquierdo, de basr 
tante gravedad. —Pierre. 
Desgraciadamente, el pasado martes tuvo confirmación 
que la herida del simpático Joaquín era de tal gravedad, qae 
se hacía esperar un funesto desenlace, y al visitar nosotros 
á los individuos de la cuadrilla de Lagartijillo para que 
nos dieran noticias del Parrao, éstas fueron bastante pesi-
mistas. 
Con posterioridad han circulado rumores en los círcu-
los taurinos de haberse recibido telegramas de haber ex-
perimentado alguna mejoría el citado matador, rumores que 
con gusto acogemos y deseamos que tengan confirmación. 
I j o g r o ñ o 95.—Los dos novillos de la reducida gana-
dería de ü. Félix Gavasi, muy conocido entre sus parientes, 
han sido unos ladrones que han traído de cabeza á toda la 
gente de Bernaliilo. Largos de patas y estrechos de cuerpo, 
parecían más propiamente bueyes para carne que toros de 
lidia. 
Como condiciones oo han tenido ninguna buena, siendo 
las causas el ser mansos, haber sido placeados y otras 
peores aún. 
Bernaliilo bastante ha hecho con mandarlos al desolla-
doro sin detrimento de su persona. Kl segando cogió al 
simpático banderillero bilbaíno Juan Bomán, propinándole 
un pequeño puntazo q-e le impidió continuar la l idia. 
Clavaron buenos pares Rubito y Artal, que fueron los 
que con más acierto bregaron. El pequeño Bernal mató un 
becerro de hambre. Debuto como presidente el Sr. Sengá-
riz, que parece quiere hacerlo sujetándose al Reglamento. 
Algo es algo. > 
La tarde como los toros tapándose 
Entrada para salvarse. 
ANTOÑEJA. 
E L A R T E D E L O S T O R O S 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
Corrida extraordinaria celebrada el 8 de Agosto de 1897. 
La combinaccon para esta sexta corrida de las económicas 
fué en un principio ocho toros y cuatro matadores; pero no 
sabemos por qué no pudo ser organizada en la forma indi-
cada y los carteles aanncian que las reses, de la señora 
viüda de López Navarro, serán estoqueadas por Minuto y 
Falco. 
Para las cinco en punto está anunciado el comienzo, y 
ana vez ocupado el sitial por el concejal de tamo, se hace 
el paseo y se dü larga al 
P r i m e r o . 
Gonocido en la dehesa por Zafreno y su pelo era negro 
zaino, cornialto y tipo de moracho-
Un detalle importante: ni ano siquiera de los lidiadores 
llévá corbata negra en seña! de lato por la muerte del Gallo, 
De tanda Tornero y Telillas. De Tornero, y sin pizca de 
volantad ni poder y buscando la salida, toma dos puyazos, 
otros tres más con caída en una de Grande y tocan á bande-
rillas. 
Antolío, al sesgo, cuelga un buen par, cortándole el toro 
el terreno. Pastoret coloca el suyo al cuarteo y Antólín hace 
una salida por quedársele el buey, pára aprovechar con otro 
bueno al revnelo de un capote. Palmas. 
^^De morado y oro vieüe Minuto, brinda y se dirige al 
buey, empleando para despacharlo siete pases por alto, dos 
con la derecha y uno natural para, en tablas, atizar media 
• estocada «!go delantera que ahonda con pases altos, sufrien-
do en uno de ellos un desarme; varios pases más intercala-
' dos con patadas en el hocico para un intento de descabello; 
el toro dobla y Pastoret le levanta; por fia cae y el espada 
escacha palmas. 
Segando. 
Qae también era negro, se llamaba Donoso, señalado con 
el número 84, cojo de Ja pata derecha bien puesto de p i -
tones. 
Minuto le quiebra de rodillas. 
De Telillas sufre cuatro picotazos saliéndose suelto de 
la suerte, cayendo el piquero en el tercero, estando al qui-
te Minuto; Tornero pica sin caer y su compañero da un pu-
yazo más y el buey intenta irse por tablas del 40. 
Trigo y Nene son los encargados de parearle; el primero 
hace ana salida y clava un par al cuarteo; Nene pone el sa-
yo en igual suerte y se le aplaude; ambos se pasan sin cla-
var y aquel deja ua par delantero estando á la salida Anto-
l in , siendo enganchado por el muslo derecho y pasando á 
la enfermería. 
Falco, de verde y oro, después de brindar, empieza á 
torear sin parar lo debido; so faena consiste en an pase na-
tural, cinco coa la derecha, tres redondos y dos ayudados, 
para an pinchazo sin soltar; dos derecha y dos ayuda.ios 
y otro pinchazo echándose fuera; más pases y nuevo p in-
chazo; tres naturales, ano derecha, tres eo redoudo, uno 
ayudado y otro de pecho y piocha de nuevo sin estar el toro 
en suerte, l leváadose el estoque; entra de nuevo tres veces 
y pincha, tapándose y escupiéndose el buey; una corta, ea-
cogiéndose el animal, entra y por la razón anterior se pasa 
sin herir; á la media vuelta larga media atravesa-a y recibe 
na aviso de la autoridad, y da Ha del segando buey de una 
estocada contraria, entrando bien. 
(Palmas y pitos.) 
T e r c e r o , 
Que lucía pelo aegro como sus difuntos hermanos y se 
llamaba Centello: era listón, bien puesto y resentido de los 
cuartos traseros. 
La nueva tanda la componen Coriano y Colita. 
Minuto le salada con tres verónicas y un farol, saliendo 
perseguido. 
Se cuela suelto el nuevo buey al Goriaao y le destroza el 
caballo; de Golita sufre el primer puyazo y es desmontado; 
tres más de Tornero y ea el cuarto rueda, estaado Minuto al 
quite, y con otro rn.s de dicho gioete tocan á banderillas. 
i^Noteveas cuelga an par al cuarteo, eotrando por el lado 
derecho; Pastoret coloca otro, del que cae ua palo, ea igual 
suerte y por el Izquierdo, Intentando el toro irse por el 4; 
aquél hace ana salida y á la media vuelta, sobre tablas, de-
ja otro entero, que se aplaude. 
Empieza Minuto coa la mano derecha, coa la que da tres 
pases, dos aaturales, uno alto, dos d? pecho y uno cambia-
do para desde largo clavar el estoque algo tendido. 
ün pase más y sobre tablas entra de nuevo y deja nna 
estocada delantera y con alguna tendencia; varios pases coa 
colada, arroja la montera y propina un pinchazo alio; alegra 
desde largo y da un melisaca; ua intento de descabello y 
acierta á pulso. (Muchas palmas.) 
Cuarto. 
Galguito le pusieron en ¡a vacada y su pelo era tam-
bién negro zaino, alto de pitones, s>cudido de carnes y con 
resentimiento en las patas Faico eo tres tiempos le torea 
con cinco verónicas; en un lance Minuto sale apurado y sa 
compañero acude al quite. El toro, que hace al buey núme-
ro cuatro, es topón y sin poder; recibe de Golita dos puya-
zos; otro más de Goriaoo y Telillas y el presidente, con 
muy buen acuerdo, maada que le tuesten la piel. 
Morenito, de las calientes, coloca un par al cuarteo; T r i -
go pone el suyo algo pasado; aquél repite, previa una pasa-
da é intentos de irse el buey por el 9 y el i , coa medio, y 
sa compañero entra y el par no clava, y aprovecha con un 
palo, colándose el buey en el callejón tras de él por el 2; 
Moreno entra de nuevo dos veces: la primera no clavan los 
palos y luego deja uno entero. 
lin estos momentos circula por la plaza la noticia reci-
bida por El Imparcial de qae el Presidente del Consejo de 
Ministros, Sr. Cánovas, ha sido asesinado en Santa Agueda 
por un anarquista italiano. (D E. P.) 
Faena de Faico para despachar al buey; cinco pases na-
turales, cuatro con la derecha, cuatro altos, tres en redon-
do, dos ayudados y, entrando bien, señala un pinchazo en 
hueso; nuevo pinchazo echándose fuera; otra vez pincha 
atravesado; varios pases con coladas y al pinchar nueva-
mente el toro se tapa; una pasada sin herir, una corta, un 
aviso y otro pinchazo, y al entrar á la media vuelta para 
dejar el estoque envainado sufre un palo en el cuello y re-
cibo el segundo aviso; cuatro pinchazos más y se corren las 
órdenes para quií salgan ios mansos; el toro dobla después 
de varias caricias por los ijares, cuando aparecen los cabes-
tros. Gran bronca. 
Quinto. 
Antes de salir Botiguero Faico sube al palco presiden-
cial; el pelo del bicho era cárdeno con bragas y levantado 
de pitones. De tanda Grande y Baulero; el toro no quiere 
ver á los picadores, pero por fin toma tres puyazos volvien-
do la cara y es condenado á fuego. En este tercio Miaato to-
rea de capa perdiendo terreno Pastoret y Noteveas se en-
cargan de tostarle y colocan dos pares y dos medios; el 
baey se coló al callejón por el 10. 
Minuto cumple su cometido, por e^ía tarde, con un pin-
chazo sobre tablas, previos dos pases con Ja derecha, uno 
alto; uno Crimbiado y uno en redondo; entra de nuevo y cla-
va media estocada tendida, y después de seis pases natura-
les se aiTónca desde largo atizando una estocada en buen 
sitio, de la que murió, (Palmas ) 
Sexto. 
Atendía por Zapatero y su uniforme era de luto riguroso. 
De los de tanda. Telillas y Baulero y el entra y sal, que era 
Colita, recibe después desaltar por el i 0 tres puyazos á 
cambio de tres costalaias y dos caballos qne se arrastran, 
siendo condenado'á fuego. Faico torea muy bien de capa y 
se aplaude. Cambiada la suerte salen á parear Nene y Mo-
reno; el primero cumple coa do? pares y su compañero con 
otros dos. 
Faico, por última vez hoy, empuña estoque y maleta, se 
dirige á su eaemigo y emplea para despacharle 3 pases 
naturales, 2 con la derecha y 2 ayudados entra á matar y 
deja un pinchazo; varios pases más y una corta, saliendo 
empuntado; cuatro pinchazos más y por ser de noche nos 
retiramos. 
LAMPARILLA. 
PARTE FACULTATIVO 
Durante la lidia del segundo toro ha ingresado en esta 
enfermería el üiestro Manuel Antolín con una contasión en 
el brazo derecho y aña erosión en el muslo de dicho lado 
que le imposibi'ita continuar la lidia.—-Dr. Lacasi. 
Cumpliendo lo prometido á nuestros sus-
criptores, el jueves de la semana próxima dare-
mos un número extraordinario con magníficos 
fotograbados y las corridas celebradas en pro-
vincias. 
E L A R T E D E L O S T O R O S 
NOTA SEMANAL 
El martes último recibió cristiana sepultara en el ce-
menterio do San Fernando, de Sevilla, el cadáver del in te l i -
gente maestro Fernando Gómez (el Gallo). 
A la traslación del cadáver desde GfIvés al cementeriode 
San Fernando aouJieron á' rendir el úitirnn tribnto al maes-
t ro todos los diestros qne se encontraban en Sevilla y cna 
malti tud numerosa de aficionados de la capital andaluza. 
D. E. P. el alma del malogrado Fernando, 
Para los días 8 y 9 de Septiembre, feria de Mnrcia, han 
sido escriturados Mazzantini, Reverte y Fuentes; el ganado 
se rá de Adalid y Saltillo. 
Bonito, Lobito, Ardiente y Señorito son los enatro toros 
q u é el día 10 estoqueará rn el Escorial el simpático Minu-
to; los pelos de los tres primeros son retintos y el del ú l -
t imo negro. 
El día 25 del pasado ocurrió en Sevilla una sensible des-
gracia, 'i 
Para festejar á Santiago, se organizó una becerrada en el 
coarte} de la Puerta de la Carne, donde está el regimiento 
de caballería; todo era animación en el picadero de dicho 
cuartel con la función que se celebraba, cuando un percance 
vino á dar fin de h fiesta. 
üo soldado llamado Francisco López faé cogido por el 
becerro, que le dió an fuerte varetazo en él pecho privándo-
le del sentido; el soldado fué trasladado á la enfermería del 
cuartel y de allí al hospital mil i tar , donde falleció. 
Magnifica fiesta prometé ser la que en nuestro circo tau-
rino se celebrará el jueves 19 del presente, organizada por 
la Sociedad de Socorros Mutuos l>« C a r l l a l l v a , y dedicada 
á los empleados de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Presidirán la fiesta seis Maestras de labores de la Fábri-
ca de Tabacos de esta corte, y el programa se compone de 
echo números . , ¡ 
I.0 Despejo por cuatro alguacilillos y una banda'de mú-
sica, que ejecutará piezas escogidas. . í&Htjt Hj 
2,° Batalla de flores y dulces por operarias de la Fábri-
ca de Tabacos 
3. ° ' La caza de conejos y pájaros, simulando el redondel 
la Casa de Campo, y en la qoe ^08 cazadores ^regalarán íal 
público las piezas que cobren. H i ^ | 
4. ° Carrera de gallos por chicos metidos en sacos, 
5 0 Paseo de las cuadrillas, luciendo trajes de luces los 
lidiadores. , , . ? | 
6 0 La célebre mogiganga El doctor y el enfermo, y en la 
qne Felipe Jimeno (Gordito) estoqoeaiá an becerro.^ ; 
7,° Lidia de cinco becerros que lucirán magnificas mp-
ñas, dirigida por el valiente y simpático. Dominguíu, y en Ja 
qne actuarán de matadores Francisco Margüenda, Diego To-
rri jos (Pepin)» Manuel Pastor, Manuel López (Viruta),,y 
Francisco MayO (Mayito), acompañados de sos correspon-
dientes cuadrillas de banderilleros y puntilleros; y 
8 0 Gran carrera de cintas, en la que se otorgará un p r e -
mio al caballista, que mayor número de cintas recoja. , 
La fiesta empezará á las cuatro en punto. 
El representante del circo taurino .sevillano ha r^cibi^o 
una carta fechada en Madrid del empresario de dicho circo, 
ordenándole contrate al espada Gorete para las novilladas 
del <5 y 30 del actual, únicas que se celebrarán en aquella 
plaza, no podiendo Corete aceptar estas corridas por tomar 
la alternativa el 46 de Agosto en Badajoz, recibiéndola d^l 
renombrado matador de toros Antonio Reverte! 
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GRAN BAZAR 
EFECTOS iE M V I 
MANUEL PARDO 
11, E S P O Z Y M I N A i 11 
Escopetas de toda clase de siste-
mas y moaelos especiales, revolverá, 
rifles, pistolas y utensilios para l i m -
pieza de és tos . 
Cartuchos «Eley», tacos engrasa-
dos impermeables, cargados expresa-
mente para caza y t i ro de pichón, á 6, 
8, 10, 15 y 20 pesetas el 100. 
Pólvoras de las mejores marcas in-
glesas, alemanas y españolas . 
I I , — ESPOZ Y MINA, — 11 
M A D R I D 
flEI, i i l ! ÉEÍ 
C A S A D E C A M B I O 
de toda clase de monedas y billetes 
nacionales y extranjeros. 
22, CARRETAS, 22 
M A D R I D 
O C A S I O N 
Se venden un bonito faetón y tin'a 
tartana de cuatro asiéntós en muy pdco 
dinero. , ; v s i 
Para tratar del asunto dirigirse 
RODAS, 26, CO CHEBA 
M A D R : 
PASTILLAS BONAL 
CLORO-BORO-SÓDICA S Á LA COCAINA" 
l i o mda eficaz que se conoce para la cura-
ción de las enfermedades de la boca y gar-
ganta. 
Precio de la caja: 2 pesetas. 
Puntos de venta; en la farmacia del 
autor, Gorguera, 17, Madrid; las principales 
de España y en el Centro de Específicos de 
D Melchor García. 
Se remiten por el correo. 
PEDRO LOPEZ 
S A S T R E 
Gran' surtido de géneros para la estación de 
rerano. Trajes desde 40 pesetas». 
Confecciona toda clase,de obra de torear. 
Especialidad en pantalones. 
4 5 , C a r r e t a s , 4 5 
A L M A C E N D E VINOS 
28, ADUANA, 28 
Vinos finos de Valdepeñas y 
Aguardientes de Cazalla. 
MADRID 
' DR. GARÍN 
CIRUJANO D E N T I S T A N O R T E - A M E R I C A N O 
CONSTRUYE 
DENTADURAS COMPLETAS 
EXTRACCION DE MUELAS Y RAIGONES 
1 1 , — S e v i l l a , — 1 t 
M A D R I D 
